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DJELATNOST ODSJEKA ZA MUZIKOLOGIJU MUZI»KE AKADEMIJE
SVEU»ILI©TA U ZAGREBU
U AKADEMSKOJ GODINI 2010/2011.
Djelatnost Odsjeka za muzikologiju u akademskoj godini 2010/11. odvijala
se na sljedeÊim podruËjima: nastava, znanstvena i struËna djelatnost nastavnika,
nastupi gostujuÊih predavaËa i priredbe, djelatnost Zavoda za sistematsku
muzikologiju te izvannastavne aktivnosti studenata. Izvannastavne aktivnosti
nastavnika, ukljuËujuÊi sudjelovanja na znanstvenim skupovima i znanstvene
publikacije, u ovome se izvjeπÊu neÊe uzimati u obzir.
1. Nastava
1.1.  Studenti
U akademskoj godini 2010/11. na Odsjeku za muzikologiju ukupno je
studiralo 30 studenata, od toga 22 studij muzikologije jednopredmetno (18 na
preddiplomskom, 4 na diplomskom studiju) i 8 studij muzikologije dvopredmetno
(6 na preddiplomskom i 2 na diplomskom studiju).
1.2.  Nastavnici i kolegiji
U realizaciji studijskog programa sudjelovalo je 15 nastavnika, od toga 6 stalno
zaposlenih i 9 vanjskih suradnika.
Tijekom zimskog semestra bio je pokrenut postupak za izbor u zvanje
naslovnog predavaËa za etnomuzikoloπke predmete. Izabrana je mr. sc. (u
meuvremenu dr. sc.) Mojca Piπkor, koja je u ljetnom semestru preuzela dio
nastave.
Tijekom ljetnog semestra pokrenut je postupak za izbor u zvanje naslovnog
viπeg predavaËa za predmet Povijest glazbe. Izabrana je Ljiljana ©Ëedrov, koja taj
predmet predaje veÊ niz godina na MuziËkoj akademiji.
Nastava nekih kolegija (Notacija rane glazbe, Glazba antike i srednjeg vijeka)  u
akademskoj se godini 2010/11. odvijala djelomice na engleskom jeziku.
U ovoj je akademskoj godini zamjetan poveÊan interes studenata drugih
odsjeka za predmete koji se matiËno predaju na Odsjeku za muzikologiju. Tako
su studenti drugih odsjeka, ponajprije Odsjeka za kompoziciju i glazbenu teoriju,
kao izborne upisivali predmete  Glazba 20. stoljeÊa i Hrvatska glazba 20. stoljeÊa.
Pored nastave u okviru preddiplomskog i diplomskog studija muzikologije i
muzikologije dvopredmetno, nastavnici s Odsjeka sudjelovali su i u izvoenju
nastave u okviru novopokrenutog Poslijediplomskog sveuËiliπnog specijalistiËkog
umjetniËkog studija za izvoaËe.
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Tijekom akademske godine Odsjek je naËinio prijedlog petogodiπnjeg
integriranog studija muzikologije i muzikologije dvopredmetno.
U srpnju godine 2011., donoπenjem Pravilnika o postupku vrjednovanja
studijskih programa doktorskih studija SveuËiliπta u Zagrebu, stekli su se i uvjeti
za nastavak postupka u pogledu otvaranja doktorskog studija muzikologije na
Odsjeku.
Pojedini nastavnici sudjelovali su u realizaciji sljedeÊih kolegija:
Stalno zaposleni nastavnici:
— Hrvoje Beban, asist.: Glazba antike i srednjeg vijeka, Hrvatska glazba srednjeg vijeka,
Notacija rane glazbe, Hrvatska glazba srednjeg vijeka i renesanse, Osnove znanstvenog
rada, Glazbena arhivistika, Glazba renesanse, Hrvatska glazba renesanse, Organologija
— mr. sc. Ivan ∆urkoviÊ, asist.: Uvod u muzikologiju s vjeæbama, Glazba baroka,
Povijest i teorija glazbene kritike, Osnove znanstvenog rada, Glazba klasicizma,
Hrvatska glazba 19. stoljeÊa, Glazba renesanse i baroka, Psihologija glazbe
— dr. sc. Dalibor DavidoviÊ, doc.: Sistematska muzikologija, Glazba 19. stoljeÊa,
Povijest i teorija glazbene kritike, Glazba 19. i 20. stoljeÊa, Izabrana poglavlja
znanstvene i struËne literature (specijalistiËki studij)
— dr. sc. Nikπa Gligo, red. prof.: Metodologija znanstvenog istraæivanja, Uvod u
muzikologiju s vjeæbama, Metodologija glazbene analize, Psihologija glazbe, Semiotika
glazbe, Izabrana poglavlja znanstvene i struËne literature (specijalistiËki studij)
— dr. sc. Ingrid Pustijanac, doc.: Glazba 20. stoljeÊa, Hrvatska glazba 20. stoljeÊa,
Metodologija glazbene analize, Hrvatska glazba 19. i 20. stoljeÊa
— dr. sc. Stanislav Tuksar, red. prof.: Glazba antike i srednjeg vijeka, Hrvatska glazba
srednjeg vijeka, Glazba baroka, Estetika glazbe od antike do 17. stoljeÊa, Estetika glazbe
101, Glazba renesanse, Estetika glazbe od 18. do 20. stoljeÊa, Glazba renesanse i baroka,
Estetika glazbe 102, Estetika glazbe (specijalistiËki studij)
Vanjski suradnici:
— dr. sc. Naila CeribaπiÊ, nasl. izv. prof.: Etnomuzikoloπko istraæivanje, Tradicijska
glazba u suvremenosti
— mr. sc. Vedrana JuriËiÊ, nasl. pred.: Glazbena arhivistika, Informatika u
muzikoloπkom istraæivanju
— dr. sc. Vjera KataliniÊ, nasl. izv. prof.: Historijska muzikologija i srodne discipline,
Hrvatska glazba 19. stoljeÊa, Glazbeno-arhivski rad na terenu, Glazba klasicizma,
Hrvatska glazba 19. i 20. stoljeÊa, Glazbena arhivistika, Hrvatska glazba klasicizma,
Hrvatska glazba baroka i klasicizma
— dr. sc. Grozdana MaroπeviÊ, nasl. izv. prof.: Tradicijska glazba, Hrvatska tradicijska
glazba, Uvod u etnomuzikologiju
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— dr. sc. Svanibor Pettan, nasl. red. prof.: Glazbe svijeta
— dr. sc. Mojca Piπkor, nasl. pred.: Tradicijska glazba u suvremenosti, Uvod u
etnomuzikologiju 101
— dr. sc. Franz Karl Prassl, nasl. red. prof.: Glazba antike i srednjeg vijeka, Notacija
rane glazbe
— dr. sc. Ennio StipËeviÊ, nasl. izv. prof.: Hrvatska glazba baroka, »itanja,
transkripcije i redakture starije glazbe, Hrvatska glazba renesanse, Organologija,
Hrvatska glazba srednjeg vijeka i renesanse, Hrvatska glazba baroka i klasicizma
— Ljiljana ©Ëedrov, nasl. pred.: Povijest glazbe 101, Povijest glazbe 103, Povijest glazbe
102, Povijest glazbe 104, Povijest hrvatske glazbe
1.3.  Zavrπni, diplomski i magisterijski radovi
Tijekom protekle akademske godine na Odsjeku je obranjeno 3 doktorska
rada po predbolonjskom programu studija i 7 diplomskih radova po bolonjskom
programu te ocijenjena 4 zavrπna rada po bolonjskom programu.
Radovi po predbolonjskom programu:
doktorski
— Ivana AntoviÊ (mentor S. Tuksar, komentor Branko Lazarin): Duhovna muzika
Tripa Tomasa, Antuna Homena, Antuna KopitoviÊa i Ivana BrkanoviÊa, kompozitora
XX. stoljeÊa porijeklom iz Kotora, s posebnim osvrtom na harmonijski jezik
— Nada BeziÊ (mentorica V. KataliniÊ, komentorica Cornelia Szabó-Knotik):
Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010.
— Tatjana »unko (mentorica Eva Sedak): Hrvatska glazba i Hrvatski radio
Radovi po bolonjskom programu
zavrπni (na studiju muzikologije jednopredmetno)
— Lucija BodiÊ (mentor Ennio StipËeviÊ): Glazbala antiËke GrËke
— Ana Kunjko (mentorica Vjera KataliniÊ): PoËeci hrvatskoga nacinalnog kazaliπta
u svjetlu novinskih Ëlanaka Augusta ©enoe
— Ivana PetraviÊ (mentor Ennio StipËeviÊ): Transkripcija madrigala Lamberta
Courtoysa iz 1580. godine i druπtveni kontekst Dubrovnika toga razdoblja
— Tereza ©pralja (mentorica Ingrid Pustijanac): Ostavπtina Kreπimira Fribeca
zavrπni (na studiju muzikologije dvopredmetno)
— Marina Tutavac (mentor Nikπa Gligo): Glazbena kritika Æige Hirπlera
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diplomski (na studiju muzikologije jednopredmetno)
— Katarina DuplanËiÊ (mentorica Grozdana MaroπeviÊ): PuËko crkveno pjevanje u
Vranjicu
— Ana Kuπtrak (mentor Dalibor DavidoviÊ): Glazba Branimira SakaËa za animirani
film
— Marija Saraga (mentor Dalibor DavidoviÊ): Ususret flnovom poetskom dobu«:
romantika i glazba
— Nina ©ala (mentorica Naila CeribaπiÊ): flNovi val« u Zagrebu od 1977. do 1989.
— Vilena VrbaniÊ (mentorica Vjera KataliniÊ): Instrumenti s tipkama u zagrebaËkim
muzejima
diplomski (na studiju muzikologije dvopredmetno)
— Inja Jugo (mentor Stanislav Tuksar): Dramaturπka funkcija ansambala u komiËnim
operama Gioachina Rossinija
— Maja Veæa (mentor Stanislav Tuksar): Glazbeno-dramaturπki mehanizmi
parodiranja opere u opereti 19. stoljeÊa
2. Gostovanja i skupovi na odsjeku
Alessandro Cesaro odræao je predavanje u suorganizaciji s Talijanskim institutom
za kulturu: Muzio Clementi — otac glasovira (3. 3.. 2011.)
Prof. dr. Marc Vanscheeuwijck (SveuËiliπte u Oregonu, SAD) odræao je dva
predavanja u suorganizaciji s Odsjekom za gudaËke instrumente i gitaru
te s Hrvatskim muzikoloπkim druπtvom: Glazba u crkvi San Petronio u
Bologni: arhitektura, akustika i njihov utjecaj na skladateljske tehnike u kasnom
17. stoljeÊu i Galantni stil, te radionicu Povijesna izvedbena praksa glazbe 17.,
18. i 19. stoljeÊa (29. 3. - 1. 4. 2001.)
Prof. dr. Rudolf Pietsch (SveuËiliπte za glazbu i izvedbene umjetnosti u BeËu) u
sklopu programa Erasmus, a u suorganizaciji s Odsjekom za gudaËke
instrumente i gitaru odræao je predavanje Glazbeni stil alpske regije: struktura
i primjeri i radionicu Instrumentalna glazba u sklopu tradicijske glazbene kulture
u Austriji, s osobitim obzirom na glazbu za violinu (12. i 13. 4. 2011.)
Prof. dr. Reinhard Strohm (SveuËiliπte u Oxfordu) odræao je u suorganizaciji s
Hrvatskim muzikoloπkim druπtvom dva predavanja: AntiËke teme u
Händelovim operama od 1731. do 1735. i AntiËka drama u operi ranomodernog
razdoblja (9. i 10. 5. 2011.)
Choralschola des Instituts für Kirchenmusik und Orgel der Kunstuniversität Graz
odræala je koncert u FranjevaËkoj crkvi na Kaptolu (13. 5. 2011.)
Dr. sc. Angela Romagnoli (SveuËiliπte u Paviji, Italija) odræala je predavanje
flQuinci a dirivi d’Orfeo desio mi sprona«: dramaturπko-glazbena analiza,
izvoaËka praksa i interpretacija Monteverdijeva flOrfeja« (19. 5. 2011.)
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Mr. sc. Joπko ∆aleta (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) odræao je u
okviru Festivala pjevaËkih zborova a u suorganizaciji sa ZagrebaËkim
glazbenim podijem predavanje Ojkanje — najstarija vokalna tehnika Hrvatske
(20. 5. 2011.)
Prof. dr. William A. Everett (SveuËiliπte Missourija u Kansas Cityju, SAD) odræao
je u sklopu Fulbrightova programa te u suorganizaciji s Hrvatskim
muzikoloπkim druπtvom Ëetiri predavanja: Najnoviji trendovi na Broadwayu,
EstetiËka razmatranja u ameriËkom glazbenom teatru poËetkom 20. stoljeÊa,
Rodgers i Hammerstein i zamiπljanje jedne ameriËke glazbenoteatarske estetike i
Sondheim i umjetnost stvaranja (24. 5. - 2. 6. 2011.)
Prof. Csaba Király (Fakultet za glazbu i likovne umjetnosti SveuËiliπta u PeËuhu)
i prof. dr. László Gombos (Muzikoloπki institut Maarske akademije
znanosti i umjetnosti, Budimpeπta) su odræali u suorganizaciji s
Veleposlanstvom Republike Maarske predavanje Sonata u h-molu Franza
Liszta (9. 6. 2011.)
3. Djelatnost zavoda za sistematsku muzikologiju
BuduÊi da se u Zavodu za sistematsku muzikologiju djelomice odræava i
nastava, obrane diplomskih i doktorskih radova te predavanja gostujuÊih
predavaËa, o Ëemu je bilo rijeËi u drugim odjeljcima ovoga izvjeπtaja, ovdje Êe se
izvijestiti o njegovoj djelatnosti u uæem smislu.
3.1. Znanstvena djelatnost
Red. prof. dr. sc. Stanislav Tuksar je kao glavni istraæivaË vodio projekt
Ministarstva znanosti i tehnologije 213-0000000-1033 Sreivanje, katalogizacija i
obradba muzikalija i drugih glazbenih izvora u Hrvatskoj pri MuziËkoj akademiji u
Zagrebu.
3.2. Rad knjiænice Zavoda za sistematsku muzikologiju
Knjiænica Zavoda bila je otvorena za korisnike svakim radnim danom, ali je
na raspolaganje studentima bila onda kad je odræavanje nastave to dozvoljavalo,
buduÊi se prostor Zavoda sve uËestalije koristi u nastavne svrhe. Kao i u proπloj, i
tijekom ove akademske godine zamjetan je veÊi interes studenata i profesora s
drugih odsjeka za fond knjiænice, a takoer i interes studenata drugih fakulteta,
posebno Filozofskog, koji su za potrebe svojih diplomskih radova traæili literaturu
i savjete Zavoda za sistematsku muzikologiju.
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MuziËka akademija ne dodjeljuje Zavodu nikakva sredstva za plansku nabavu.
Fond knjiænice obogaÊuje se iskljuËivo poklonima ili donacijama, kojima uvelike
pridonose profesori odsjeka. Tijekom 2010. i 2011. donacije su bile znatno manje
nego proteklih godina. RijeË je ukupno o Ëetrdesetak jedinica nove grae. ZapoËeta
je takoer i katalogizacija periodike (Ëasopis Arti Musices).
Obradba i posudba su tijekom proπle ak. godine bile oteæane zbog uËestalog
koriπtenja Zavoda za nastavne svrhe, a uslijed nedostatka prostora. Takoer je,
uslijed nedostatka prostora, u izvanrednim sluËajevima prostor Zavoda bio na
raspolaganju i profesorima drugih odsjeka, napose Odsjeka za kompoziciju i
glazbenu teoriju. Zbog toga se moralo pribjeÊi kompromisnim rjeπenjima,
prebacivanju programa za katalogizaciju u administracijsku sobu, πto nalaæe
neprestano premjeπtanje i vraÊanje grae sa prvog kata zgrade u prizemlje i
obratno. Stoga apeliramo da se pronae adekvatniji prostor za predavanja, kako
bi se Zavod rasteretio i preuzeo svoju primarnu zadaÊu. Prijedlog je Odsjeka da
se S3 (spremiπte kod Zavoda) dodijeli Zavodu kao arhivski prostor, u kojem Êe se
Ëuvati manje traæena graa ili graa koja Ëeka obradbu.
U prostorima knjiænice studenti i profesori mogli su nabaviti i kupiti nova
izdanja Hrvatskog muzikoloπkog druπtva. RijeË je o udæbenicima iz edicije flOpÊa
povijest glazbe«: Povijest glazbe srednjega vijeka (Jacques Chailley), Glazba u renesansi
(H. M. Brown — Louise K. Stein), Glazbena pretklasika (Peter Rummenhöller),
Barokna glazba (Claude V. Palisca), Doba Mozarta i Beethovena (Giorgio Pestelli),
Glazba 19. stoljeÊa (Carl Dahlhaus), Glazba 20. stoljeÊa (Hermann Danuser) te o knjizi
Leona Stefanije Metode analize glazbe. Interes za spomenuta izdanja bio je velik, ne
samo meu studentima svih odsjeka, nego i meu profesorima.
Uz spomenuta izdanja u prostorima Zavoda po povoljnoj su se cijeni mogli
kupiti brojevi Ëasopisa fusNota, πto ga izdaje Klub studenata muzikologije.
3.3. Rad sa studentima
Tijekom 2010/2011. struËna suradnica Zavoda Vesna RoæiÊ redovito je pruæala
pomoÊ studentima savjetima i literaturom vezanom za pojedine kolegije. Takoer
im je pomagala u pretraæivanju razliËitih baza podataka.
U Zavodu se preko V. RoæiÊ koordinirala i suradnja studenata muzikologije s
ostalim odsjecima, posebno Odsjekom za gudaËke instrumente i gitaru.
4. Izvannastavne aktivnosti studenata
Ovim izvjeπÊem obuhvaÊaju se samo izvannastavne aktivnosti studenata usko
vezane za djelatnost Odsjeka za muzikologiju.
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4.1. Udruga studenata muzikologije fusNota
Od 4. do 7. studenoga 2010. Ëlanovi udruge fusNota sudjelovali su na Tribini
suvremene glazbe u Opatiji, gdje su se studenti muzikologije ukljuËili u voenje
diskusija i razgovora s umjetnicima nakon koncerata.
Dana 11. prosinca 2010. u prostoru Studentskog centra, u dvorani Studentskog
eksperimentalnog kazaliπta (SEK) organizirana je radionica pod nazivom Vjeæbanje
uz elektroniku s glavnim gostom Gordanom Tudorom (saksofon) uz goste
sugovornike Anu Horvat (apsolventica kompozicije) i profesore s MuziËke
akademije Dalibora BukviÊa, Frana –uroviÊa, Vjekoslava NjeæiÊa i Zlatka Tanodija.
Dana 29. sijeËnja 2011. u prostoru kina Europa odræana je promocija devetog
broja Ëasopisa fusNota s temom ElektroniËka glazba. Nakon kratke najave urednika
Mateja Hoyta-NikoliÊa i Darija Poljaka, student kompozicije Ëija je kompozicija
objavljena u navedenom broju, Marko SlaviËek, na klaviru je izveo svoju
flFantaziju«.
Dana 24. i 25. oæujka Klub studenata muzikologije fusNota u suradnji s
MuziËkim Biennalom Zagreb organizirao je u sobi L8 za sve zainteresirane ciklus
predavanja na temu USUSRET BIENNALU — Hrvatski skladatelji pod poveÊalom. O
odabranim antologijskim djelima hrvatske glazbe na MuziËkom biennalu govorili
su profesori Nikπa Gligo (o skladateljima Natku DevËiÊu i Branimiru SakaËu),
Ruben Radica o svom djelu Extensio, Ingrid Pustijanac o skladatelju Stanku
Horvatu, Ivana BiliÊ i TonËi BiliÊ o skladatelju Igoru KuljeriÊu te Mladen Tarbuk o
djelu skladatelja Ive Maleca.
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